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J,tenuoru:te Christ ian ~cr-.rice 'rrain:··le Bullct:J.n. Mennonite Co!lunission fo!' 
_...___ __ --· ---- - -~ ·----Ch:d:::/·,ian Educo;tion, 1956. 
~~ .!:!Parl.e.t,~i£ §Shoo.!!!. wg_ C+~2..£.~· Depro;•tment of ·;-a.uc a:tiono..l L~ad­
orshi_, Boc.rd af Ch:ris'tian :Gduc ·a,tion~ I'rosbytcriEt.Jl G'hm·ch, J.S . , 1958. 
1!~~ ~1.ll'isti~ .~ er~:!_ .. ce.1'.!:.aing-~ R!.Q.g£~.· Commiss:i.on on Ch:d.s-tiv, Service 
Train:~ngt Clnn·ch of ·the Nazarcm.e, 1958-60 • 
..'!1!£ ~aiJ.crship ~·ic~. Division of Home Mi ssions and Chris-ti n:n Educa-
·tion~ Uni'ted C!u•i stian Mi.;sion.a.:L",Y Society, 1958~~59 . 
I'~~..kl !:21:. .QQ!.~..JQ. Ser-ti-22.· Board of Chr isti ..11 Educo:l.iiou , Churcl1 of 
CTOd (.Anderson , Inclif.'l .. na) , 1956. 
"Broadm~.,_ I•'ilmstrips . " i!!.shville? Tennessee~ Broi."Ldlna.n Filr.:Js, n . c • 
"Building a, :ne·t.ter Sundey School , 11 Los .Al1r.:;elos: t.loody InsM tutc of 
Seicmce 9 n . d. . 
"Corrosr>ondencc School." Sprir..gfiel(l, rJissouri: Gonera.l Gotm.cil, Assem-
blies of iod., n.a. 
11Se:t--vice Trd.nin.g Is fo. .at • tl n:cl::Ue:r:;on, Kansas: Dopn ·"'w1cnt o:£' So:rvice 
Tro.inin;:,., F-ree HP.-~b oilist Chu.1·ch of North .4mericn., ..Tunc, 1958. 
"Study t.o show ·· y~H~lf aln;rov·ocl m to God. • •• 11 ITt~.r.:dsotu·g ~ Pe:nr..a lvanin.: 
(!llrist.io.n Pt1:>lica:'1ions, n . U. . 
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"Symbols of. Ach:hrvemont.tt Sprinor.ofie1dt l1issouri: Workers' 'l'raining Divis-
ion, 1\To,tion..'tl St..mil.ey School Dep3l.~t.neut~ Assemblies of God, n.d . 
11
'!'he Church Mu.st Teooh . if IndiP..na,polis, In.dio.na: Division of Christio.n 
Bducution, Uni-ted ClU"is-bi!l.l""l Missiont.l.l'Y Socie·l:.y, rt . d . 
"The Concordia Leadership Training Pl.,owam. 11 Sto Louis, .Missom:-i t Con-
cord.:i.a Publishing House, n.do 
HThe Corre l a.ted Chu:rch s·tudy Course. t J .Na.shville? Tennessee: Intcr-J\..~ncy 
Cotmc:i.l of Southern Be;_ ·tist ..¢~. ~<mcies , 1958. 
"The Graded 'training Union Study Course for All Church MonbeTs. 11 l~n.sh­
vi.lle, 'l'enuessee: 1:rn.ining Union Department, .Ik.t.p·ii~Jt Sundey School 
Board~ n..d .• 
lf11rain for Ch:ristiE>..n Service . " Memphis , 'l'annessee: LeE>J.lership .Educa·0ion 
Di'Visinn, Christian :B~duca:Lion Department~ Cuml)erland Presbyierir.n 
Chw:ch1 1958 . 
I {hc-t. is r~vangelic a.l Teacher Trdning A.ssocia.tion?" Chi-cago: lW811&1'61ico.l 
Teacher '!'raining .1 ssociat.ion, lhd. 
"Worker 1 s 'l'rainina J.3oo1:t List. 11 Springfield, Missouri: Vi' o:r.kers 1 '!'raining 
Di vision, No:tion.a,l Sundey- School Depa:riiment, Assemblies of God, n.d. 
'
1 ~·orli' e 1 ·i:m.shamod. " ~Ja.shville, Termessee: Sunda- School JJepa:rtme:nt ~ Bap-
tist Sunday- School Boru."c.l~ 1958 . 
E . Topical Pemphle·lis 
Mills? Yl . we 11'\'ib.y WG Do Not Keep Saturday &.S ·the Sahoath. II Sweet Home~ 
l'lregon: W. W. .1ills 9 n.do 
P:<:>aetorius , E . W. ttf'undn.y School gvo;nzcJism . 11 D .yi;on, Ohio: Do: -rd of 
Clu·is·biti'.ll Ech.lee>,t.ion 9 and. Board of Eva.i<&,-e .ism, Bvangelicnl Unit-ed 
Brethren Church, n .. d. 
Van Horn, Helen, et al. nThe ETTA Library for Christian E<luca:tors . 11 
Wheaton, Illi;"W"is!Bvangelicd Teacher Training Associa:tion 9 1956. 
1~. Course Cards 
11 J..Jabo:r<o:.tor-y School Recognj;'e;.ion Card. u J)·~;y-'oon, Ohio: Bo!l...rd of Christian 
J'!:duca.tion, Evangelical UnH;ed Brethren Church, n.d. 
"Standard Leaficr.•ship Course Card. " Dey-lion, Ohio~ Board. of Chris Jc.ian Edu-
cation, Evant;eHcr,l Uni tecl Brethren Cl ureh, n.d. 
G. Mi meographed Mn.te:dals 
"By-JJa.rs of E. 'l' ., 'J; . A. 11 Wheaton, Illinois: F.von:;elieal TctLchel" 'frv.ining 
Association, October 30, 1957. 
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D>YV~}loping I,caders for the Work of the Church. 11 
vm1ia: Office of .Leadership Progx•ron~ Board of 
United Prosbytorian Churcl:~ 195:.> . 
Philacle 1 ph in, m:msy; ... ·-
Christi~m Ed.uco;tion, 
"The Moc.ning of Cburch J·1embersh:tp. H Salem, Oregon: Lloyo. Ueckcn•, rt.d. 
H. Person...'1.1 Cor:ros:pond.e ce 
Boyd, Henry A. , Nashville , 'fe:rmessee, to the au'lihor, iiovorabe:i· 20, 1953. 
··Leedla.nd1 Mrs. Dorothy, Min..1.eo.polis, J.linnesota, to ·;jhC! author, I>eeemher 
4, 195G . 
iould~ Ra.l:ph N., Fhilall.JJ:tphia, Pelw...sylvo...'llia, to the tt'!.!ihor, December 12 , 
1953. 
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.A CALEN'.UAl~ FOR A P1 < -.Jl'? f%: f OF J..£.A1Jti!H..S 
.1. ' LOCM .. CllJH ;nl 
.t :ua1 Recogni tio .. Dedica·t · on 
'"'ex ' cca 
Christi· Ec1uca:tion Week Observed. 
Mon-'c.lly W o ·kers' Conforences 
·par·ticipa.:bior>. :i.n a S·t:mda.rd Train•u 
i ng School 
\ o~luy Traiuiru, Cl~?..ss as a. part o?. 
St?7lday School l?roarem. 
Acqua.:i.nt forkcrs ·wi-i:, .t Home S·tut:W 
"'lv.n 
:Mon·lihl.y or . ers 1 Confe1~ence 
Weekly Training Class as Part of 
Sun<lay School Program 
I orne S-tudy 
r~mpha.sizc en.din.g 
Boob> on Missions 
oo!s en Christian Education 
''chool o Missions or a Conf'er-
enco on Missiono 
Monthly Wor]rers 1 Conference 
_iidweok ·ighi class on CJ.1uxch 
Membe ship and ! elicf's 
I!omG Siudy 
Ploo for Christian ., uc~~tion Week 
Monthly Workers 1 Conference 
Hom.e f' t;udy 
A 'I' •dning Glass wit in the Vaca-
tion Church 8chool 
Assemblies , Cr-Jnps ~ui Conferences 
SummGr Leauership Tr.cining Sehocls 
Annna.J. Lecogait:ion ·'· Dodicct:i.on 
Ser·vice 
Christian Educa:t.:on 1cc Observed 
'1onihly 'h>r.kcrs 1 Conferences 
ftondnrd. Trcinin,g .. c '!.oo 
Wee ely 'rrainilq ClMs as a 1) t f 
Sunday School Pl.·ocrr •1 
Acquain·l:, Workers wit . f lame c:<t,ucJ. y 
Plan 
Monthly Workers' Confo e cc 
Weekly Train ' ng Clo.ss as Part O-
Sundey School Program 
r orne Study 
Emph.nsizc Roa.ding 
Dooh:s on _!iss i ons 
Bool s on C'o.ri~ uian Ed:uc tion 
r.iid. reek iJ:tgl t T:ra:i.nine , cho l ,, i th 
cln.sscs to ;';leoi:. 'the p ::r ··icnlP..l" 
noeds of .. tilM~ Local ... 1urcl ; con-
sider a, ~chool of Hissions 
font.hly Workel.'. 1 Confci"e'lCG 
Home S·i;udy 
Weekly Training Class u.s paxt. 0 1 
S1lil!Lla.y School Program 
Plan · or Christian Education reel~: 
on·ihly Workers ' Conference 
Home Study 
A 'l'raining Cla.,o;s wi t l in ·J:.he Vaee-
tion Church School 
Weekly Trdn:i.ng Class as pu.._ t of 
Sundey School Program 
Sw mwr I..eooorship Tra1.ning o;:chools 
1Presentod by Pro essor Robert Bcmnet·t, Western •;vo.nge ica_ Som:t-
ua.ry, to .. vhe cl2.Ss i n CE 806 - 11Leudersh.ip ond Supcrvision; 11 Spri ng Term, 
195 -59. 
